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IUK 19T .IUATEMATIK I
Masa: t3 jaml
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT 
(4) mukasurat yang bercetak
sebeium anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia'
105
IUK I9I
1. (a) Katakan f(x) = x ln (x-1)
(i) Dapatkan domain f.
(ii) Tentukan kawasan f menokok dan meny:sut.
(iiD Carititik ekstremum f.
(i") Bincangkan kecelorngan f
(v) Lakarkan graf f berdasarkan maklumat-maklumat dari (i) hingga (iv).

















15) Siri.i.{ rU- menumpu pada nilai p yang tertentu dan akan mencapah pada\-il 7t n'
nilai p yang selainnya. Cad nilai-nilai p tersebut'










3. (a) Bincangkan keselanjaran f di x = I jika
flx): {o*-x2'xsl
l2x+1, x> I
Kemudian dengan menggunakan terbitan kiri dan kanalL bincangkan kewujudan
terbitandix= l.
(40 markatt)
(b) Dapatkan penyelesaian am bagl
(r) (P'- t)V = sin2x'
(ir) (O'- +P + 3)Y = 1l + e)t
(iii) (Dt + l)Y = 4x cos x - 2 sin x
(60 markah)
(a) Bincangkan penumpuan atau pencapahan tttt : #
(30 markah)
(b) Kadar pertambahan sejenis bakteria adalatr berkadaran langsung dengan bilangan
yang ada sekarang.
(i) Jika didapati bilangannya menjadi tiga kali gantla dalam masa 5 jant'




(iD Jika selepas empatjam terdapat 105 bakteria dan selepas 6 janr terdapat 106
bakteria maka cari bilangan asalnya.
(c)
(r I t)
cari A I jiu n: [r j, j
(40 markah)
(30 markah)
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